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умение отстаивать 
свою точку зрения, 
выражать свои мысли, 
слушать однокласс-
ника, понимать и при-
нимать точку зрения 
других людей. 
Домашнее задание: 
Учащиеся должны придумать небольшую ис-
торию, дать ей название и придумать 2-3 за-
дания аналогичных тем, что были на уроке, 
объединенных выбранной тематикой. 




















мации в различных 
формах. 
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Аннотация. Рассмотрен вариант организации самостоятельной работы студентов 
при исследовании моделей экономики. Учтено влияние снижения уровня подготовки 
выпускников школ, уменьшения объема математической подготовки в вузе при переходе к 
бакалавриату. Компьютерное моделирование позволяет рационально планировать учебный 
процесс. 
Abstract. The option of the organization of independent work of students at research of models 
of economy is considered. Influence of decrease in level of training of graduates of schools, reduction 
of volume of mathematical preparation in higher education institution upon transition to a bachelor 
degree is considered. Computer modeling allows to plan educational process rationally. 
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Исследование многих учебных моделей экономического содержания предполагает фор-
мализацию содержательной задачи до математической модели, решение систем уравнений и 
неравенств, анализ полученных результатов и их экономическую интерпретацию. В учебных 
планах и рабочих программах дисциплин бакалавриата предусмотрен значительный объем са-
мостоятельной работы, существенная доля которой предполагает уверенное владение соответ-
ствующим математическим аппаратом.  
В настоящее время ФГОС-3+ направления 38.03.02 не утвержден, в соответствии с 
ФГОС-3 выпускник должен обладать, в том числе, следующими компетенциями: 
• умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управлен-
ческие модели (ПК-31); 
• способностью выбирать математические модели организационных систем, анализи-
ровать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления 
(ПК-32); 
• владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного модели-
рования систем управления (ПК-33). 
При планировании учебной деятельности, например, по дисциплине «Методы исследо-
вания моделей экономики» (5 семестр) направления 38.03.02 возникает несколько разрывов:  
1) общеизвестно, что в последние годы существенно снизился уровень подготовки вы-
пускников школ даже в лучших вузах страны [1], университет не может в полной мере ком-
пенсировать низкий уровень знаний и недостаточные навыки самостоятельной работы; 
2) с переходом к академическому бакалавриату объем времени на изучение математики 
и ее применение значительно уменьшился; многие дисциплины не предполагают использова-
ния математических методов; 
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3) в практической деятельности методы, применяемые при решении учебных задач, 
находят ограниченное применение, это снижает мотивацию «ручного» решения задач. 
Очень наглядно ситуация может быть иллюстрирована на примере цикла задач, решае-
мых методами линейного программирования. Экономическое содержание многих задач инту-
итивно понятно даже тем, кто не имеет производственного опыта, многое можно пояснить на 
примерах бытового уровня. Не встречает больших затруднений этап формализации задачи. 
Однако решение задач с использованием математического аппарата, изученного год – полтора 
назад на уровне I, оказывается технически сложным, отнимает значительную часть времени, 
в большинстве случаев не может быть отнесено на самостоятельную работу в должном для 
формирования компетенций объеме. Известный принцип «услышал – и забыл, сделал – и по-
нял» надо бы дополнить: «неоднократно сделал – и приобрел навык».  
Компьютерное технологии позволяют рационально построить процесс приобретения 
компетенций в сфере количественного моделирования ряда экономических процессов. Для ре-
шения задач линейного программирования удобно использовать надстройку «Поиск реше-
ния» табличного процессора интегрированного офисного пакета, с приложениями которого 
неизбежно работают все студенты. Интуитивно понятный интерфейс, согласующийся со 
структурой математической модели, возможность настройки параметров, режим «Показывать 
результаты итераций» (в MS Excel) – все это позволяет достаточно быстро решить методиче-
ски обоснованный комплекс задач и перейти к анализу полученных решений. Дополнитель-
ные возможности для исследования экономического содержания решений предоставлены от-
четами по устойчивости, отчетами по пределам. 
Самостоятельная работа по изучению разделов курса может быть организована по сле-
дующей схеме: студентам предоставляется набор задач, сопровождаемый краткими теорети-
ческими сведениями по разделу и примерами решения; индивидуальные задания по вариан-
там; требования по оформлению решения задач в табличном процессоре; примеры аналитиче-
ского решения задач (для наиболее подготовленных студентов); структура и содержание от-
чета (типового расчета) по теоретической части раздела и решенным задачам своего варианта. 
Наибольшие неопределенности возникают при определении трудоемкости заданий для 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов – количества заданий, уровня их сложно-
сти. Отсутствуют единые подходы, принципы нормирования самостоятельной работы студен-
тов. Знакомство с размещенными в сети интернет положениями об организации самостоятель-
ной работы в вузе (название условное) показывает, что в большинстве случаев даже в автори-
тетных вузах страны подробно определены необходимость, цели и задачи активизации СРС, 
виды и формы СРС, зоны ответственности подразделений, перечень и формы отчетных доку-
ментов и т.д. Но для исполнителей – преподавателя и студента – ключевым фактором явля-
ются показатель «сложность – трудоемкость». Предполагается, что конкретизация этого пока-
зателя устанавливается преподавателем (комиссией) эмпирическим путем «на основании 
наблюдений за выполнением студентами аудиторной самостоятельной работы, опроса студен-
тов о затратах времени на то или иное задание, собственных затрат на решение той или иной 
задачи …» [например, 2].  
Между тем ясно, что подобный подход пригоден для работы в относительно стабильных 
условиях; в действительности изменения уровня подготовки выпускников школ, изменения 
структуры и содержания учебной деятельности происходят в сопоставимых с измерениями 
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темпах. Возможности обоснованного использования предшествующего опыта учебной дея-
тельности и мнений работодателей в обеспечении сбалансированного бюджета рабочего вре-
мени студента оказываются крайне ограниченными.  
Использование средств компьютерного моделирования задач экономического содержа-
ния позволяет достаточно гибко регулировать объем и содержание самостоятельной работы 
студентов на всех уровнях.  
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Введение 
Начиная с 2014 года в Московском государственном машиностроительном университете 
(МАМИ) проводятся практико-ориентированные экзамены для комплексной оценки знаний 
студентами по полученным дисциплинам. В зимнюю сессию 2015/16 годов экзамен такого 
формата сдали более 300 студентов IT-направлений подготовки 1-ого и 2-ого курсов. При этом 
